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Sada sudah
bersedia Rofedi
Tunggu lampu hijauJJUM hantar pasukan teknikal
ROSLINDA HASHIM
ALOR SETAR Laporan audit sis
tera agihan air dl Universiti Utara
Malaysia UUM dijangka siap dalarn
tempoh dua minggu setelah päsukan
teknikal memulakan proses mengau
dit sistem agihan dan infrastmktur air
di universiti terbabit
Pegawai Perhubungan Awam Sy
arikat Air Darul Ainan Sada Rofe
di Sulaiman berkata pihaknya belum
menghantar pasukan teknikal terbabit
kerana masih menuitggu surat kebenaran daripada
UUM untuk ineinilih tartkh yang se uai rneniula
kan audit
Sada telah menghantar surat tawaran untuk
menghantar pasukan teknikal ke UUM untuk pro
ses audit sistem agihan air perpaipan infrastrLiktur
dan sebagainya pada Rahu lalu Setelah mendapat
rnakliirn balas daripada UUM kita akan segera ja
lankan tugas katanya
Menurutnya pasukan teknikal terbabit sudah
bersiap sedia dan boleh memulakan
tugasan pada bila bila ma a setelah
mendapat surat kebenaran
Sada jalankan kajian menyeluruh
im secara percuma sahaja meman
dangkan UUM adaiah sebuah Insti
tusi Peiigajian Tinggi Awam dan bu
kannya pusat komersil atau industri
yang menjana keuntungan katanya
Rofedi berkata apajuga permasa
lahan yang dibangkiLkan sebelum ini
seperti bekalan air yang disalurkan ti
dak mencukupi berlaku pembaziran
termasuk kemampuan paip sedia ada menampung
kapasiti bekatan air daripada loji Padang Sanai akan
terjawab daripada analisa sistem audit berkenaan
Seteiah laporan audit siap kelak semua punca
masalah berbangkit dapat dikenal pasd dan saya ha
rap pihak UUM terbuka menerima nasihat dan te
guran daripada pasukan teknikal Sada kelak Sada
juga berharap kerjasama ini kelak dapat menyele
saikan kemelut bekalan air di UUM tanpa menyala
hkan mana mana pihak katanya
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